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ZusAMMENFASSUNG 
Mitteleuropa ist entwicklungsgeschichtlich, eth-
nisch und multikulturell eine offene Region, die 
kulturgeographisch schwer abgrenzbar ist. Dies ist 
aus der mehr als 1500jahrigen Entwicklung ersicht-
lich, die entgegen allen dynamischen Veranderun-
gen eine innere Stabilitat aufweist. Diese ist Gegen-
stand einer immensen Anzahl von kulturgeschicht-
lichen und musikwissenschaftlichen Veroffentli-
chungen, die wegen der aktuellen Bedeutung Mit-
teleuropas sich eines besonderen Interesses erfreu-
en. Die europaische Musik besitzt keine regional 
homogene Entwicklungsgeschichte, denn die eu-
ropaische Musik formte sich im Raum und Zeit dif-
fereziert - in einer Art Zentrenwanderung. Von Si.id-
osteuropa nach Si.id- und Si.idwesteuropa, nach den 
westlichen Regionen und Westeuropa, wo sich die 
Gattungen, die bestimmenden Musiker, Komposi-
tionstechniken und die Musikkulturen verlagerten. 
Mitteleuropa war die Reflexion dieser, vom Mittel-
alter an, der Scheide des West-Ostlichen konfessi-
onellen Konfliktes wurde es immer starker in diese 
europaische Vorzugsentwicklung eingebunden. 
Vom weltlichen einstimmigen Lied zur Mehrstim-
migkeit. Mit dem entscheidenden Beitrag zum Kir-
chenlied bekam Mitteleuropa eine immer wichti-
gere Stellung in der europaischen Entwicklung, 
insbesondere zwischen dem 18. und 20. Jahrhun-
dert. Es i.iberlagerten sich regionale, nationale, uni-
versale und individuelle Stilbereiche und Mittele-
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POVZETEK 
Srednja Evropa je razvojnozgodovinsko, etnično in 
multikulturno odprta regija, ki jo je kulturnogeo-
grafsko težko razmejiti. To je razvidno iz več kot 
1500 letnega razvoja, ki v nasprotju z vsemi dinamič­
nimi spremembami izkazuje notranjo stabilnost. 
Slednja je predmet velikega števila kulturnozgodo-
vinskih in muzikoloških objav, ki se zaradi aktual-
nega pomena Srednje Evrope kažejo kot posebno 
zanimive. Evropska glasba nima regionalno homo-
gene razvojne zgodovine, saj se je evropska zgodo-
vina v prostoru in času oblikovala diferencirano -
na nek način sledeč selitvi centrov. Od jugovzhod-
ne Evrope proti južni in jugozahodni Evropi, zahod-
nim območjem in Zahodni Evropi, kjer so se ustali-
le posamezne zvrsti, glasbeniki, kompozicijske teh-
nike in glasbene kulture. Od srednjega veka naprej 
je bila Srednja Evropa refleksija tega kot meja zahod-
no-vzhodnega verskega konflikta. Vedno intenziv-
neje je bila vključena v evropski prednostni razvoj. 
Od posvetne enoglasne pesmi k večglasju. Z odlo-
čilnim prispevkom k cerkveni pesmi je Srednja 
Evropa posebno med 18. in 20. stoletjem zavzema-
la vedno pomembnejši položaj v evropskem raz-
voju. Regionalna, nacionalna, univerzalna in indi-
vidualna slogovna območja so se začela med seboj 
prekrivati in Srednja Evropa je postala talilnik ome-
njenih komponent. Raziskovanje glasbene zgodo-
vine je bilo do danes skoraj izključno vezano na 
umetno glasbo, vendar je slednjo nemogoče dojeti 
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uropa wurden zu einem Schmelztiegel dieser Kom-
ponenten. Die Musikgeschichtsforschung ist bis 
heute fast ausschlieJSlich auf die Kunstmusik aus-
gerichtet, diese aber ohne die Popularmusik und 
Volksmusik zu begreifen und zu verstehen ist un-
moglich. Diese soziale, kulturelle und Gattungs-
schichtung gilt nicht nur for das 20. Jahrhundert, 
denn die entsprechende innerlich differenzierte 
Musik war ebenso bedeutend im Mittelalter, wie 
auch im 18. und 19.Jahrhundert. Mitteleuropa wur-
de und wird immer noch in einer europaischen 
Radposition betrachtet, das i.iberhaupt nicht zutrifft, 
denn dieser Raum brachte im Laufe der ganzen 
Musikgeschichte Europas permanent neue Elemen-
te, stilistische Anregungen, ebenso wie wichtige 
Synthese zustande. Der derzeitige Stand und die 
Forschung mindestens des letzten Jahrhunderts 
konzentriert sich vorrangig auf die Rekonstruktion 
des Werdeganges der einzelnen Landes- und Nati-
onalkulturen. Dies geschiet im Schrifttum in den 
Nationalsprachen veroffentlicht. Deshalb wird ein 
wesentlicher Tei! von der internationalen musik-
wissenschaftlichen Forschung ignoriert. Sprachliche 
Grenzen bestimmen <las Unverstandnis und die 
geringe Akzeptanz der musikalischen Landerfor-
schungen. In den 90er Jahren etablierte sich in Mit-
teleuropa immer starker eine internationale Musik-
forschung, die sich nationalen und internationalen 
Themen der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, 
ebenso wie der Musik des 18. Jahrhunderts wid-
mete. Die Neue Musik wird zu einem immer wich-
tigen Tei! der Untersuchungen, gefordert durch 
spezialisierte Festivals und Tagungen. Die Interna-
tionale institutionelle Zusammenarbeit ist die ein-
zige Moglichkeit, ein objektives und wahrheitsge-
treues Bild i.iber Musikentwicklung in Mitteleuro-
pa zu erlangen. 
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in razumeti brez popularne in ljudske glasbe. Ta 
socialna, kulturna in zvrstna plast ni pomembna 
zgolj za 20. stoletje. Ustrezno notranje strukturira-
na glasba je bila enako pomembna v srednjem veku, 
kakor tudi v 18. in 19. stoletju. Srednja Evropa je 
bila in je še vedno opazovana v splošno evropskem 
kontekstu, kar sploh ni pravilno, saj je ta prostor 
tekom celotne glasbene zgodovine prinašal neneh-
no nove elemente, slogovne ideje, kakor tudi do-
segel pomembno sintezo. Sedanje stanje in razisko-
vanje najmanj zadnjega stoletja, se prednostno osre-
dotoča na rekonstrukcijo razvoja posamezne dežele 
in nacionalnih kultur. Raziskave so objavljene v na-
cionalnih jezikih, zato je ignoriran pomemben del 
mednarodnega muzikološkega raziskovanja. Jezi-
kovne meje pomenijo nerazumevanje in slabo 
sprejemanje lokalnih glasbenih raziskav. V 90. le-
tih se je v Srednji Evropi vedno močneje etabliralo 
mednarodno glasbeno raziskovanje, ki je posebno 
pozornost namenilo nacionalnim in internacional-
nim temam v glasbi 16. in 17. stoletja, kakor tudi 
temam v glasbi 18. stoletja. Nova glasba postaja 
vedno pomembnejši del raziskovanj, ki jih pospe-
šujejo specializirani festivali in simpoziji. Mednarod-
no institucionalno sodelovanje se zdi edina možnost 
za sestavo objektivne in resnične podobe o glasbe-
nem razvoju v Srednji Evropi. 
l. Eine kurze Siedlungs- und Entwicklungsgeschichte: Ist die Abgrenzung Mitte-
leuropas geographisch, kulturen und politisch moglich? 
Mitteleuropa ist weder geographisch, kulturen, politisch noch ethnisch klar ab-
grenzbar und einheitlich. Der Raum war und ist nach anen Seiten offen, for kulturel-
le, machtpolitische und wirtschaftliche EinfluJSnahmen. 1 Zusatzlich war Mitteleuropa 
1 Dieser Umstand fuhrte zu terminologischen Unstimmigkeiten, die bei solchen Projekten auftreten. So untersucht in 
einem Beitrag z.B. Rudolf Jaworski, Zentraleuropa - Mitteleuropa - Ostmitteleuropa, in: Newsletter Modem 2„ H.1„ 
Marz 1999, 2-4, die anwendbaren Begriffe. Fur ihn ist der deutsche Begriff Mitteleuropa suspekt. Er will durch sein 
Vermeiden dem Anschein eines deutschen und osterreichischen Kulturtragersyndroms aus dem Wege gehen. Andererseits 
ist der Begriff L"Europe Central, Central Europe oder der tschechische Begriff ·Sti'edni Evropa· fur ihn akzeptabel. Das 
zeigt, daB Konvention, Konzepte der Vergangenheit und politische Hierarchien, die sprachlich und begrifflich lavieren 
immer noch unseren Zugang zu diesem Raum bestimmen. In demselben Heft der Zeitschrift Newsletter Moderne 
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eine Pufferzone fi.ir alle ansturmenden Volkerschaften aus dem ostlichen Raum, den 
asiatischen und uralischen Volkern des Mittelalters, dem Druck tatarischer und mon-
golischer Eroberer ausgesetzt. Vorher waren es die Horden der Hunnen, Avaren und 
der magyarischen Stamme, die durch den mitteleuropaischen Raum nach Westen 
drangten. Es war die Zeit einer permanenten Verunsicherung Mitteleuropas. Van den 
Ostvolkern blieben nur die Magyaren im mitteleuropaischen Raum. Sie kehrten nach 
ihrer vernichtenden Niederlage 955 auf dem Lechfelde nach Mitteleuropa zurlick 
und wurden hier sefShaft. Var dieser Periode waren es neben den vielen ethnisch 
unbenennbaren und undefinierbaren Volkerschaften aus der fruhgeschichtlichen 
Periode, var allem die Kelten,2 als klar zu kennzeichnendes und europaweit verbrei-
tetes Ethnikum, mit ihren wichtigen mitteleuropaischen Zentren, denen von der 
Archeologie und Kulturgeschichte eine immer grofSere Aufmerksamkeit zugewandt 
wird. Auch im Bezug auf ihre spezifischen kulturellen und musikalischen Besonder-
heiten.3 Ihnen folgte der Aufbau des trennenden romischen Limes, der umgekehrt 
eine klar umrissene Begrenzungsfunktion hatte, quer durch Mitteleuropa verlief und 
den Schutz var den nach Suden und Sudosten drangenden germanischen Stamme 
der Quaden and Markomanen bieten sollte. Seine Funktion war es, den mitteleuro-
paischen Provinzen Roms und ihren Besitztumern eine Abschirmung zu gewahren. 
Gerade der Limes und ahnliche Schutzwalle sind for die mitteleuropaische Archeolo-
widmen sich auch Beitrage anderer Autoren dieser Thematik, wie Heidemarie Uhl, Peter Stachel u.a. Siehe auchjaques 
Le Rider, Mitteleuropa. Auj den Spuren eines Begr[ffes, Essay, Wien 1994; Urs Altermatt (Hg.), Nation, EthnizitCit und 
Staat in Mitteleuropa, Wien, Koln, Weimar 1996. Eine Scheidung zwischen Ostmitteleuropa und Westmitteleuropa 
wird praktiziert. Der Begriff einer Dbergangszone zwischen West- und Osteuropa wird ebenfalls strapaziert, um einer 
notigen spezifischen kultur-geographischen Klarung aus dem Wege zu gehen. Letztlich wird dieser Raum nicht nur 
begrifflich in Prage gestellt, sondem seine Existenz bezweifelt, wie es Timothy Ash tul, in seinem Beitrag: Does Central 
Europe exist?, in: New York Review of Books 9. 10, 1986, 45-54, was letztlich die Absurditat dieser Fragestellung 
aufzeigt. Aus dem Blickwinkel Ash' s, liber den Atlantik, ist wohl Mitteleuropa ins Mikroskopische geschrumpft. Auch 
der schwedische Diplomat Ingmar Karrsson verfaBte einen Beitrag mit dem Tite!: Strednii Eur6pa medzi snom 
a skutočnoseou (i'ditteleuropa zwischen Traum und Wirklichkeit), in: OS Forum občianskej spoločnosti H. 7 Jun, Bra-
tislava 1997, 21-25, und oszilliert zwischen einer virtuellen und realen Welt Mitteleuropas. Das Interesse gegenuber 
Mitteleuropa ist aus transatlantischer Sicht, ebenso wie aus GroBbritannien, aber auch Deutschland und 6sterreich im 
letzten Jahrzehnt angewachsen. Manchmal sieht man, daB es eine wirkliche Entdeckungsreise ist, oft in einen ganz 
unbekannten Tei! Europas. Dies bezieht sich auf die Wirtschaft, clie Geschichte, clie Sozialstruktur, die politische, phi-
losophische, nationale, ethnische, kulturelle und ideologische Grundlage. Das Verstandnis for diese kulturgeographi-
sche Region ist in diesen Werken haufig zweifelhaft, denn Mitteleuropa bleibt for sie weitgehend eine terra incognita. 
Was bei der komplizierten Geschichte des Raumes nicht uberraschend ist, insbesondere wenn man mit vorgeformten 
Meinungen und einer beschrankten Kenntnis an die Interpretation selektiver und fragmentarer Fakten herangeht. Wie 
wenig zutreffend solche Geschichtsbilder auch von Forschem mitteleuropaischer Provenienz sein konnen, zeigt die 
Monographie von Piotr Wandycz, Stfedni Evropa v djiniich od stfedovku do současnosti (Mitteleuropa in der Ge-
schichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart), Academia Praha 1998 (urspriingliche englische Oririganausgabe: The 
Price oj Freedom, A History oj East Central Europe jrom the Middle Ages to the Present, Routledge London 1992). 
2 John Haywood, Die Zeit der Kelten, Zweitausendeins Frankfurt a.M. 2003. 
3 František Zagiba, Von der keltischen Carnyx Izum Alphorn, in: Festschrift for Walter Wiora, ed. L.Finscher, Kassel 
Barenreiter 1967, 609--612; Albrecht Schneider, Orale fradition, Musikgeschichte und Folklorismus in Irland. Das 
KontinuitCitsproblem und die historische Volksmusileforschung, in: Historische Volksmusikforschung, Hg. A. Mauerho-
fer mit]. Bezic, Graz 1981, 117-157. C~ Musikethnologische Sammelbande 5). Auch hangen diese Fragen mit der 
gesamteuropaischen instrumentenkundlichen Vorgeschichte zusammen, wie darauf verwiesen wird; siehe Albrecht 
Schneider, Die Megalithkulturen in Westeuropa - eine Quelle zur Frahgeschichte der Musik? in: Studia Musicologica 
15, Budapest 1973, 205-223. 
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gie eine dauernde Herausforderung, seine verbindende ebenso wie trennende Funk-
tion zu untersuchen.4 
In die ostliche Richtung strebte im Mittelalter die Expansion der Bayern und Fran-
ken. Vom 4.-6. Jahrhundert war Mitteleuropa ein von den slawischen Volkern am 
kompaktesten besiedelter Raum, der von Karantanien bis nach Zentralosterreich so-
wie noch weiter in das Sorbische, das Pommerische an die Ostsee und nach Nord-
westeuropa reichte. Nicht zu erwahnen die kurzzeitigen friihmittelalterlichen Vbl-
kerwanderungen, die diesen Raum nach dem Macht- und Raumverlust Roms 
zumindest kurzzeitig uberquerten und ihn in Schutt und Asche legten (etwa die Lan-
gobarden, Goten, Gepiden u.a.). Vom Sudosten waren hier im Friihmittelalter die 
Interessen des Bulgarenreiches vertreten und spater auch jene von Byzanz.5 Ihr Ein-
flufSgebiet reichte in der Karolingerzeit im 8. Jahrhundert bis Mitteleuropa, wo die 
Karolinger vor allem versuchten die Macht der Awaren durch massive kriegerische 
Feldzi.ige zu unterbinden. Dann folgte die Grundung der ersten Slawenreiche 
uberhaupt, uzw. in Mitteleuropa. Anfang des 7. Jahrhunderts jenes von Samo, im 
beginnenden 9. Jahrhundert des Fi.irstentums von Pribina in Nitra; weiter war es je-
nes Reich am Plattensee in Pannonien gegriindet, nach der Vertreibung von Pribina, 
mit seinem Sohne Koce!. Das mahrisch-slowakische Filrstenreich mit Zentren in Ni-
tra und dem mahrisch-slowakischen Grenzgebiet umfafSte als Kernregionen die FlufS-
gebiete der March, der Waag und Nitra, mit den Herrschern Mojmir, Svatopluk u.w. 
Im 13. Jahrhundert war Mitteleuropa das Zielgebiet von Plunderungen der Tataren 
und im 16. Jahrhundert kam es zu seiner teilweisen Einvernahme durch das osmani-
sche Reich. Seine Grenzen verliefen an der Schwelle der Si.idslowakei und zu Ostos-
terreich. Die Krieferischen Einfalle trieben Flilchtlingsstrome von Exulanten vor sich 
her, die vom Balkan und Sudosten nach Mitteleuropa fluchteten - in grofSter Zahl die 
Kroaten.6 An den unruhigen Grenzen des osmanischen Reiches, nach ihrer Okkupa-
tion des Balkans und des von Magyaren und Slowaken besiedelten Pannoniens, stan-
den die Turken mehr als zweiJahrhunderte vor den Toren Wiens, des Burgenlandes 
und der Slowakei. Nach den langjahrigen Dberfallen der tatarischen Horden im 13. 
Jahrhundert, folgten kurz darauf spatgermanische Kolonisationen und Landnahmen, 
vom 13. Jahrhundert an massiv durch den Deutschen Orden (Ritterorden)7 gefordert. 
Sie kennzeichneten eine weitere Phase von wirtschaftlichen und politischen Expan-
sions- und Landnutzungsinteressen in Mittel- und Ostmitteleuropa, die in west-ostli-
cher Richtung verliefen. 8 Ebenso dauerten liber 400 Jahre, vom 13.-16. Jahrhundert, 
4 Es ist eine Reihe von archeologischen Konferenzen zu diesem Thema der romischen Grenzziehungen, die von der 6ster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, der Slowakischen Akademie der Wissenschaften u.a. Partnerinstitutionen und 
Universitaten in einem 4-5 Jahreszyklus europaweit organisiert wurden (bis heute 17 Konferenzen), siehe z.B. :Valerie A. 
Maxfields & Michael Dolson (Hg.), Roman Frontiers Studies 1989, University of Exeter Press Reed Hall 1991. 
5 Alexander Avenarius, Byzantska kultura v slovanskom prostredi v VI.-XII. storoči. K problemom recepciea transformacie 
(Byzantinische Kultur im slawischen Milieu im VI.-XII. jh), VEDA Bratislava 1992. 
6 K. Kučerova: Chorvati a Srbi v strednej Eur6pe (Kroaten und Serben in Mitteleuropa), Bratislava 1976; Jan Botik, 
Chorvdti na Slovensku (Kroaten in der Slowakei), Bratislava 2002. 
7 Uwe Ziegler: Kreuz und Schwert, Die Geschichte des Deutschen Ordens, Wien. Koln, Weimar Bohlau 2003. 
8 Diese Fragen wurden auf einem Internationalen workshop 2002 in Wien behandelt, gestiitzt auf clas Thema: Die Habs-
burgermonarchie: ein 011 der Inneren Kolonisierung? 
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die aus dem Siidosten liber die Karpaten migrierenden Hirtenkolonisationen, die 
unterschiedliche ethnische und soziale Schichten nach Zentraleuropa fuhrten. 9 Die-
ser kurze Dberblick zeigt die komplizierte ethnische, soziale und politische Formung 
Mitteuropas und die dynamisch sich verandernde Situation bis in die Neuzeit, die 
zweifelsohne die musikalische Auspragung beeinflufSte. Hier mufS die mitteleuropa-
ische Archeologie und Friihgeschichtsforschung angesprochen werden um klarende 
Analysen, vor allem was das Musikinstrumentarium dieser Volkerschafften betrifft, 
mitzubestimmen. Wir miissen bei diesen Bewegungen zwischen einer auJSeren und 
inneren Kolonisation unterscheiden. Unter den externen gab es die geringeren Um-
schichtungen z.B. mit den Habanen und Hugenotten, den Kroaten und siidosteuro-
paischen Hirten. Zur internen Kolonisationen gehoren die Husiten, die Tschechi-
schen Briider, die Bewegung der Ungarn nach Norden, in die Slowakei, der Slowa-
ken nach Mittelosteuropa u.w., die verstandlicherweise ihre eigenen musikalischen 
Kunstgattungen - etwa die Kirchenlieder, ebenso wie volksmusikalische Traditionen 
mitbrachten. 
Im mitteleuropaischen Raum kreuzten sich im Hoch-, im Spatmittelalter, und bis 
zur Neuzeit, zahlreiche Migrationsstrome, Interessen und Expansionsprozesse. Sie 
wurden allmahlich ethnisch und kulturell integriert und assimiliert. Die permanen-
ten Religions-, Reformations- und Gegenreformationskriege entsiedelten weite Land-
striche Mitteleuropas und leiteten demographische Umstrukturierungen ein. Nach 
der Zuriickdrangung der Tiirken im 18. und 19. Jahrhundert folgten aus dem mittel-
europaischen Raum Kolonisationsstrome nach Siidosten. So kamen Hunderttausen-
de Slowaken in die entsiedelten und demographisch entleerten Raume nach Un-
garn, Rumanien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, in die Ukraine usw. 10 All dies war be-
gleitet von soziokulturellen Umschichtungen, ebenso wie mit den integrierenden 
und machtpolitischen Expansionsinteressen der Habsburger. Sie waren in der Neu-
zeit mit permanenten wirtschaftlichen Kolonisierungs-, Zersetzungs- und Assimilie-
rungstendenzen verkniipft. Diese sind insbesondere im osterreich-ungarischen mul-
tiethnischen Staatsgebilde des 18. und 19. Jahrhunderts weiter eskaliert, und erreich-
ten Ende des 19. Jahrhunderts ein unertragliches MafS an machpolitischem Zentralis-
mus, Unterdriickung und Dirigismus. Sie reprasentierten eine spezifische mitteleuro-
paische Variante einer ethnischen und wirtschaftlichen Kolonial-, Assimilierungs- und 
Unterwerfungspolitik. Sie wurden mit allen Mitteln einer Universalisierung und Gleich-
schaltungspolitik verwirklicht. Diese strebte zur Durchsetzung einer osterreichisch-
9 Ihre Erforschung wurde von 1958 an von der Internationalen Kommission flir die Erforschung der Karpaten und des 
Balkans geleitet, und in ihrer Zeitschrift Carapato-Balcanica (Bratislava u.w. 1958-) reflektiert. Sie organisierte eine 
Vielzahl internationaler Konferenzen und Symposien und die ihnen entsprechenden Veroffentlichungen. Auf diese 
bezog sich das Projekt: Oskar Elschek, Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans -
Prinzipien eines interkulturellen Forschungsprojektes, in: Studia instrumentorum musicae popularis VIII, Stockholm 
1985, 63--66. 
10 Zu dieser Problematik sind eine Reihe von kartographischen Veroffentlichungen zwischen 1998-2003 erschienen. 
Vorerst Slovenskfl etnografickj) atlas, VEDA Bratislava 1990, in den folgenden]ahren mit selbstandigen ethnololgischen 
Atlasausgaben der Slowaken im heutigen Ungarn, der Ukraine, Kroatien, Serbien, Polen und Rumanien; Mojmir Benža, 
Kartografickii metoda a slovenska etnol6gia (Die kartographische Methode und slowakische Ethnologie), Bratislava 
2001. 
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ungarischen Reichsideologie, im Sinne einer mitteleuropaisch assimilierenden Ver-
einheitlichung der hier Jahrhunderte lebenden multiethnischen Gesellschaft, var al-
lem der slawischen Vblker. Auch letztlich mit dem Resultat, daJS dieser Raum nach 
vielen europaischen Erbfolge- und Dynastiekriegen, lokalen und regionalen kriege-
rischen Auseinandersetzungen und Aufstanden im 17.-19. Jahrhundert einem Auf-
losungsprozeJS unterlag. Letztlich war dieser Raum im 20. Jahrhundert der Ausgangs-
punkt und Ausloser von zwei verherrenden Weltkriegen. 11 Diese fohrten schritt- und 
zwangsweise zur Auflosung dieser Vorherrschaftsideen, und im 20. Jahrhundert zur 
Fragmentierung und Aufspaltung des mitteleuropaischen Raumes in uberwiegend 
nationalstaatliche Gebilde. 12 Es wirken alte nationale Spannungen und politische 
Implikationen und Vorstellungen auch heute noch nach. Wir stehen heute in Mittele-
uropa, aber nicht nur in Mitteleuropa, erneut var Versuchen einer gleichschaltenden 
kulturellen Globalisierung, die alle Lebensbereiche erfassen soll. 13 Beseelt von einer 
Einheitsidee, mit alten Vorstellungen auf die Pahne geheftet, unterstiitzt durch alt-
neue Aktivitaten, entsprechend den Wunschtraumen gescheiterter geschichtlicher 
GroJSmachtvisionen. Mit Versuchen diese antiquierten Vorstellungen in restitutive 
Bahnen zu lenken und kulturpolitisch umzusetzen. 14 Auch wenn heute diese staats-
politischen Prozesse der Habsburger Monarchie mit einer kritischen Distanz betrach-
tet und analysiert werden, so sind ihre Nostalgiker und Nachfolgewirkungen immer 
noch prasent. 15 Eine eigene Problematik ergibt sich aus den Entwicklungen der Zwi-
schenkriegsperiode, in den nachfolgenden Kriegsjahren, und den massiven politi-
schen, sozialen und kulturellen Veranderungen, die in Mitteleuropa Ende der 40. 
Jahre einsetzten. Mit einer nachfolgenden 40 jahrigen, sehr turbulenten Zeit an der 
Bruchstelle eines machtpolitisch geteilten Europas, das kaum seine Geschicke selber 
lenken konnte. In einer Periode, die 1989 abgeschlossen wurde. Die erwahnten Wi-
derspriiche des vorhergehendenJahrhunderts wurden in die 90er Jahre ubertragen.16 
Wesentlich ist der Aufstieg der heimischen wissenschaftlichen historischen, inklusi-
ve der musikwissenschaftlichen Forschungen in den mitteleuropaischen tandem, 
die eine eigenstandige Interpretationsweise ihrer eigenen Geschichte im emischen, 
»insider" Sinne anstreben. 
Diese Tatbestande, als das Resultat einer 1500 Jahre wahrenden regionalen, eth-
nischen und nationalen Entwicklung, sind zweifelsohne eine Herausforderung, sich 
11 Inka Miilder -Bach (Hg.), Modernitat und Trauma. Beitrage zum Zeitumbruch des Brsten Weltkrieges, WlN Wien 
Parabasen 2002. 
12 Karl Acham und Katharine Scherke (Hg.), Kontinuitaten und Brucke in der Mitte Europas. Lebenslagen und Situati-
onsdeutungen in Zentraleuropa um 1900 und 2000, Wien Passagen 2003. 
13 Ulrich Beck, Politik der Globalisierung, Frankfurta. M. 1998; derselbe: Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurta. M. 
1998. 
14 Alfred Payrleitner, Osterreich und Tschechen. Alter Streit und neue Hojfnung, Wien Bohlau 2003; Fritz Fellner, Ge-
schichtsschreibung und nationale Identitat. Probleme und Leistungen der osterreichischen Geschichtswissenschaft, 
Wien Bohlau 2002. 
15 Peter Karoshi, Einheit in der Vielfalt? Pluralitat und Ethnizitat in den staatserhaltenden Narrativen des habsburgi-
schen Reiches, in: Newsletter Moderne 6, H.1„ Marz 2003, 14-18. 
16 Hans-Joachim Veen (Hg.), Nach der Diktatur. Demokratische Umbrnche im Europa des 20. jahrhundei1s, Bohlau 
Weimar K6ln 2003. Der Sammelband zeigt eine sehr differenzierte Art, wie mit den politischen Gegebenheiten in den 
einzelnen tandem Mitteleuropas umgegangen wurde. Also weit entfernt von einer einheitlichen ideologisch-politi-
schen Realitat, wie das meist vereinfachend angenommen wird. 
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intensiv mit dem wahren geschichtlichen Werdegang von Zentraleuropa zu beschaf-
tigen. In diesem Sinne ein objektiveres Bild liber ihre Vergangenheit anzustreben. 17 
Nur an eine solche kann die Musikwissenschaft in ihren Analysen und Darstellungen 
anknlipfen. Ihre Bedeutung liegt im Bestreben die Gegenwart besser zu verstehen. 
Es ist unmoglich sich des geschichtlichen Vermachtnisses dieses Raumes zu entledi-
gen, wie groB oder umfassend wir ihm auch verstehen mogen. Denn die Geschichte 
ist Teil unseres Alltagslebens, unserer Verhaltens- und Denkweise. Ich meine hier die 
wahre, nicht die manipulierte und die selektiv subjektive und ideologisch interpre-
tierte Geschichte. Nicht jene der liberholten politischen Wunschtraume und einer 
zurechtgebogenen Geschichte, sondern die Untersuchung des entscheidenden, rei-
chen und vielgestaltigen gedanklichen und mentalen Erbes dieses Raumes. Des Rau-
mes, der im letzten Jahrzehnt eine so groBe Beachtung seitens der Historiker, Politi-
ker, Kunsthistoriker, Okonomen, Ideologen und auch der Musikhistoriker in allen 
Weltteilen erfahren hat. Erneut verstanden als ein Grenzgebiet des europaischen 
Raumes. Mit einer eigenstandigen Geschichte, und einer Geschichte, die in allen 
wichtigen Entwicklungen Europas eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Mitteleur-
opa ist keine Randzone Europas, wie das haufig pertraktiert wird, sondern ein Zen-
trum, oder zumindest eines der zahlreichen, gleich wichtigen, sich wandelnden und 
entscheidenden Zentren der europaischen geschichtlichen Entwicklung. 
Es gibt heute in die Hunderte gehende Monographien, Zeitschriften, Sammelban-
de, Projekte und Serien liber Mitteleuropa, auch von Forschern auBerhalb von 
Zentraleuropa verfaBt, die sich mit den Problemen ihrer politisch-staatlichen, 
geographisch-okonomischen, kulturgeschichtlichen und national-ethnischen Abgren-
zung beschaftigen. 18 
17 Michaela Marek, Kunst und Identitdtspolitik. Architektur und Bildkunste im Prozesse der tschechischen Nationalbil-
dung, Bbhlau Wien, Kbln, Weimar 2003; Svjatoslav Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesell-
schaftliche Rolle der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien Cl 790-1914), Verlag fiir Geschichte und 
Politik Wien, Oldenburg Wissenschaftsverlag Miinchen 2002. 
18 Hier sei auf die in Miinchen konzentrierte Siidosteuropa-Forschung hingewiesen, wie auch die immer intensiver betrie-
bene editorische und Forschungsarbeit in den Publikationen der Cambridge University (der Serie Cambridge Studies in 
Contentious Politics und Cambridge Studies in Comparative Politics), wie auch auf die bei Bbhlau und in anderen 
spezialisierten Verlagen erscheinenden Publikationen hingewiesen. Es sind dies die Ausgaben: Sudosteuropa aktuell, 
Sudosteuropa Mitteilungen, Vierteljahrschrift der Sudosteuropa-Gesellschaft, Sudosteuropa jahrbUcher, Sudosteuro-
pa-Studien, Sudosteuropa-Schriften, Weitere Ver6jfentlichungen und Ausgaben: Ulrike Hirschhausen (Hg.), Nationa-
lismen in Europa: West- und Osteuropa im Vergleich, Gbttingen 2001, wobei in diesen und ahnlichen Arbeiten Mittel-
und Osteuropa aus der Sicht antiquierter und iiberholter Interpretationen behandelt wird, vor allem aus der Sicht 
nationalistischer und postkolonialer Modelle, in welchen Westeuropa eine demokratisierende Missionsrolle zugewie-
sen wird, wie das vor Jahrzehnten der Fall war. Das europaische- und westeuropaische ethnozentrische Model! gilt als 
eine Art »Leitkultur·, liber deren dubiosen Inhalt im Vorjahr Diskussionen in Deutschland und in den Vereinigten Staa-
ten ernsthaft gefiihrt wurden. Im Sinne einer neuen sich etablierenden Weltmachtrolle. Zu Arbeiten mit diesen Vorstel-
lungen gehbren z.B. folgende: Spring Ulrike, Granqvist Karin (ed. 2001): Representing Gender, Nation, Ethnicity in 
Text and Image. Kvinnfork (~ Kvinnforsk Occasional Papers). Historische Konzepte werden in der folgenden Arbeit 
besprochen: Geppert Alexander C. T., Passerini Luisa (Hg.): European Ego-Histories: Historiography and the Seif, 
1970-2002. Athen/River Vale, New Jersey 2001. Au!Ser Deutschland und insbesondere Bayern widmen sich auch 
weitere Lander diesen Auseinandersetzungen, wie England und die Vereinigten Staaten. Auch in Mitteleuropa wirken 
lnstitutionen mit solchen Einstellungen, wie z.B. in Wien <las gegriindete Institut fur den Donauraum, mit der Zeit-
schrift Der Donaraum und mit weiteren Forschungsprojekten, z.B. Jdentitdtswandel im verdnderten Europa. Nationa-
le und kulture/le Identitdten Osterreichs 0995), Manfred Wagner (Hg.): Supranationalitdt, Internationalitdt, Regio-
nalitdt. Kulturvergleiche, Wien IFK 1994 (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften). In die Reihe die-
ser Institutionen gehbren auch folgende: Euroregion Karpaten, Carpathian Foundation, Association far the Carpa-
thian Regional Universities. Bevorzugte Themen sind bei diesen Institutionen z.B. Der Sudosteuropa-Stabilitdtspakt-
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La!St man diese historischen Prozesse, die ich kennzeichnete, Revue passieren, mit 
allen komplizierten und katastrophalen Folgen, mit ihren inherenten Herausforderun-
gen, Widerspri.ichen und gestaltenden Kraften, dann muJS man sich fragen: Was hat 
dieser Raum kulturell geleistet? War er fur solche subtile kunstlerische Entwicklungen 
und Kontinuitaten, wie sie die Musik darstellt uberhaupt geeignet und ertragsreich? Ich 
mochte versuchen dies in einigen knappen Gedankengangen zu beantworten. 
Es ist ersichtlich, daJS die allgemeingeschichtliche als auch die regionale Geschichte 
Europas au!Serordentlich intensiv untersucht wird. Uber die Musik gibt es aus diver-
ser Sicht kaum ein so umfangreiches Schrifttum und auch die vorliegenden Untersu-
chungen weisen einen beschrankteren kulturregionalen Rahmen auf. Vor allem Ver-
suche einer uberregionalen vergleichenden Musikforschung, welche die jeweiligen 
angrenzenden Raume in ihre Analysen einbeziehen. 19 
Es stellt sich die Frage, weshalb bei der zentralen Behandlung musikalischer und 
musikgeschichtlicher Fragen der Geschichte und den geschichtswissenschaftlichen 
Resultaten eine so gro!Se Aufmerksamkeit gewidmet wird? Musik ist zweifelsohne 
ein unabdingbarer Teil der Kunst- und der Sozialgeschichte. Will man die Musikge-
schichte mit allen ihren Motivationen und Stilveranderungen liber lange Zeitraume 
hindurch begreifen, dann mussen ihre sozialgeschichtlichen und politischen Impli-
kation mit beri.icksichtigt werden. Auch wenn die Musik ihre eigene Geschichte, ihre 
eigenstandige kunstlerische und asthetische Kontinuitat besitzt, so ist sie ein Sozial-
und Kulturphanomen, mit einer weiterreichenden Bedeutung und Einflu!Snahme auf 
andere Sozialphanomene, die sie permanent mitbestimmt aber auch reflektiert. Dies 
gilt im allgemeinen, ebenso bei einzelnen Geschichten und Musikgeschichten Mitte-
leuropas. Wie das in Mitteleuropa der Fall ist, so ist es in allen anderen europaischen 
Regionen. Je intensiver wir diese Regionalgeschichten verstehen, umso besser wer-
den wir auch Europa in seiner Gesamtheit verstehen. 
bisher erreichte und bleibende Aufgaben (Vorsitzender des Projektes Gr6f Andreas Wass von Czege). Das Institut fur 
Slavistik in Leipzig organisierte eine »Exkursion', mit einem nachfolgenden Bericht: Die Karpaten - zwischen subregio-
naler Identitdtssuche und EU-Osterweiterung. Fiir die erwahnten Projekte stehen umfangreiche Geldmittel zur Verfo-
gung, die im Widerspruch zu <len laufend herabgesetzte Ausgaben for die heimischen wissenschaftlichen Forschungen 
in <len mitteleuropaischen Landern stehen. Dies gilt insbesondere for die Slowakei. Hier werden vor allem ideologi-
sche und politologische Projekte gefordert, durch die Griindung neuer Zeitschriften, wie die folgende: Kafka - Časopis 
pro stYceedni Europu, der von lnter Nationes in Berlin in mittleuropaischen Sprachen veroffentlicht wird. Einige Mono-
graphien aus der Serie der Oxford University spielen eine ahnliche Rolle, wie die angefohrten Werke: Christoph Knill, 
Europeisation oj National Administration. Cambridge University Press Cambridge 2001; Alan Mayhew, Recreating 
Europe. The European Union's Policy Toward Central and Eastern Europe 2. Ausg. CUP Cambridge 2001; Zoltan 
Barany, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, CUP Cambridge 2001; Roger 
Peterson, Resistance and Rebellion. Lessonsfrom Eastern Europe. CUP Cambridge 2001; Alica Techova, Herbert Matis, 
Jaroslav Patek, (Hg.), Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe. CUP Cambridge 
2001- eine Arbeit die sich mit der ehemaligen Sowjetunion, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, ebenso mit Beglien, 
Spanien, Finnland, der Schweiz auseinandersetzt, die ahnliche sich uberschneidende ethnische und wirtschafliche 
Probleme zu bewaltigen haben. 
19 So wie <las z.B. im Sammelband geschehen ist, der mittel- und sudeuropaische Prozesse kennzeichnet: Stanislav Tuksar 
(Hg.), Zagreb and Croatian Land asa Bridge between Central-European and Mediterranean Cultures, Croatian Mu-
sicological Society Zagreb 1998. 
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2. Europa - Mitteleuropa, die Zentrenwanderungen der europaischen 
Musikkulturen 
Die europaische - oder die vermeintliche gesamteuropaische Musikgeschichte 
ist keine kontinuierliche Stilgeschichte, weder in ihrer Raum- und Stilverteilung noch 
in ihren kennzeichnenden Gattungen. Sie beruht auf Zentren und Kulturmigratio-
nen, determiniert durch gesamthistorische Raum- und Kulturkontakte, die ihre Be-
sonderheiten besitzen und ihre eigenen Wege gingen, um sich dann allmahlich in 
einem Gesamtverbreitungsbild der europaischen Musik zu finden. 
Die entscheidenden Raume der Musikentwicklung von der griechischen und ro-
mischen Antike, bestimmt durch vorderorientalische Einflusse und au!Serhalb von 
Europa generierte Beziehungen, blieben flir das gesamteuropaische Mittelalter ma!S-
gebend und stimulierend, bis sich aus der spatantiken romischen und byzantinischen 
Tradition neue christliche liturgische Gesange formten - vereinfachend als gregoria-
nischer Gesang bezeichnet. Durch sie kam es in der europaischen Musik zu einer 
neuen entscheidenden Wende und kennzeichnenden Gattungsgrundung. Im Osten 
entfaltete sich parallel und kontinuierlich die orthodoxe Tradition der Kirchenmusik, 
als fruhmittelalterliche Gattung des Kirchengesanges. Beide Traditionen erhielten flir 
die nachfolgenden Jahrhunderte die Bedeutung eines universalen europaischen 
Musikerbes, flir den einstimmigen und mehrstimmigen Gesang. Am Schnittpunkt 
Mitteleuropas trafen sich beide Traditionen, als die geistigen, liturgischen und musi-
kalischen Nachfolger des westromischen und ostromischen Reiches. Vor allem in der 
Mission der Slawenbruder, des Hl. Method und Kyril, entsandt von Byzanz auf mit-
teleuropaischen Wunsch, des hier im 9.Jahrhundert etablierten Slawenreiches.20 Nach 
einer sehr intensiven und erfolgreichen Missionsarbeit unterlagen sie in ihrer neuge-
stalteten altslawischen Liturgie und Gesang im Kampf gegen die Kirchen- und Reichs-
interessen der Franken und Bayern. Diese unterstutzten die zentralistischen Bestre-
bungen Roms und zogen daraus ihren machtpolitischen Nutzen. Die Slawenbrlider 
verrichteten ihre kulturelle Missionsarbeit in der Slowakei (auch durch die Grlin-
dung der slawischen Schrift und Schriftsprache, der Zobar Klosterschule u.a.), und 
nachfolgend in Mahren, Polen und Bohmen. Diese Missionsarbeit setzten ihre Schu-
ler bei den Slawen in Sudosteuropa fort. Sie stellten die bestimmenden Weichen flir 
die Entwicklung der christlichen Kultur- und Musiktradition des kommenden Jahr-
tausends im mittel- und mittelosteuropaischen Raum. 21 
Die weltliche Liedgattung des Mittelalters, als die epische Volks- und historische 
Tradition, das Sagen- und Heldenlied, war mehr in anderen europaischen Regionen 
beheimatet- in Nord-, Ost- und Sudeuropa. Man versuchte solche auch anderwarts 
nachzuweisen und zu rekonstruieren - mit Ossian in Irland, oder auch im Konzept 
einer bohmischen Epik. 22 Diese anderten aber nichts an der Tatsache, da!S diese Gat-
2° Franz Zagiba, Musikgeschichte Mitteleuropas I. Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften 6sterreichs. Wien 1976, 
S. 81 u.w. 
21 Ladislav Mokry (Hg.), Anjange der slawischen Musik, Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Bratisla-
va 1966; JiYi Vysloužil, Rudolf Pečman (Hg.), Music ofthe Slavic Nations, Česka hudebni společnost. Brno 1981. 
22 Vladimir Karbusicky, Anjange der historischen Uberlieferung in B6hmen, Biihlau Verlag Kiiln Wien 1980. 
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tung nicht die zentrale Domane der mitteleuropaischen Entwicklung war. Auch wenn 
alte Traditionen der Sagen, der mythologischen und historischen Epik gerade im 
mitteleuropaischen Raum - im 6sterreichischen, zumindest ebenfalls dokumentiert 
sind - im passauiscnen und salzburgischen Regionalbereich. Auch die geistlichen 
und weltlichen Historien-, die durch sie gepragten epischen und lyrischen Gattun-
gen. Sie waren in Sudwesteuropa zentriert und durch maurische Einflusse im Kastili-
anischen und Provenzalischen mit gestaltet.23 Sie umfafSten den mitteleuropaischen 
Raum nicht als ihren zentralen, waren aber zweifelsohne Mitgestalter der sich im 
suddeutschen und osterreichischen Kulturbereich entwickelnden Minneliedern, der 
frlih- und mittelhochdeutschen hofischen Lyrik und der einpragsamen Liedgattung 
der mittel- und suddeutschen Meistersangertradition. 24 Ihnen sind selbststandigen 
Zentren der mittelalterlichen epischen Tradition der Russen und Ukrainer, neben der 
dinarischen Epik, zur Seite zu stellen. 
Die parallele Entwicklung der Mehrstimmigkeit spielte sich in West- und Sudeuro-
pa ab, in den Ordens-, Kloster- und Stadtzentren Nordfrankreichs, Spaniens, in den 
Niederlanden, den burgundischen, den englischen und den nordwestdeutschen Regi-
onen. Um dann besonders in Italien und von den italienischen Mehrstimmigkeitsstilen 
beeinflufSt auch in Mitteleuropa weiterzuwirken. Hierher kam die Mehrstimmigkeit erst 
im 14. Jahrhundert zum Tragen, erreichte aber in den weiteren Jahrhunderten als selb-
standige Gattung ihre volle Blute, gleichwertig zu anderen Regionen Europas. Pur die 
weitere Entwicklung des geistlichen Liedes war mit den vielen Reformbewegungen 
des spaten 14„ des 15. und 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa besonders Tschechien, 
Bohmen, Sudostdeutschland, zusammen mit anderen mitteleuropaischen Landern ein 
wichtiger Ursprungsraum, wo Neues entstand und geschaffen wurde. Die Mehrstim-
migkeit beeintrachtigte die Singtradition sowohl im geistlichen als auch weltlichen 
Bereich ganz entscheidend, die Volksmusik mit eingeschlossen.25 
Das Zentrum fur die weitere Entwicklung der Mehrstimmigkeit war Italien, ebenso 
wie fur die Entstehung einer eigenstandigen Instrumentalmusik und der Gattung des 
Musikdramas. Werke italienischer Komponisten und Interpreten haben die europai-
sche Entwicklung liber das ganze 16.-18. Jahrhundert weitgehend beherrscht. Er-
ganzt durch eigene lokale- und Regionalentwicklungen, mit Komponistenperson-
lichkeiten, die diesen italienischen Stilfacetten folgten oder sie den eigenstandigen 
soziokulturellen Anforderungen anpafSten. Sie fanden in anderen europaischen Lan-
dern stilistische Nachfolger. 
Die raumlich-musikalischen Veranderungen spielten sich allmahlich im Laufe der 
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts ab, nach einer langen Periode von Unruhen 
23 Zoltan Falvy, Mediterranean Culture and Troubadour Music, Akademia Kiad6 Budapest 1986. 
24 F. P. Knapp, Die Literatur des Frnh- und Hochmittelalters in den Bistumern Passau, Salzburg, Brixen und Trient von 
denA'?fiingen bis zumjahre 1273, Graz 1994. 
25 Alica Elschekova, Vergleichende typologische Analysen der vokalen Mehrstimmigkeit in den Karpaten und auf dem 
Balkan, in: Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Kaipaten und auf dem Balkan (O.Elschek, Hg.), VEDA 
Bratislava 1981, 159-256; Dieselbe, Kulturnageografia tradičnychforiem viachlasu so zrete>om na typy rozšfrene na 
Slovensku (Kulturgeographie der traditionellen Formen der Mehrstimmigkeit aus der Sicht der in der S!owakei verbrei-
teten Typen), in: Ethno-Musicologicum 1/1, 1993, 41-74; Dieselbe, Mehrstimmige traditionelle Singformen im Mittel-
meerraum, in: Musicologica Austriaca (A Schmidthofer, Hg„ im Druck). 
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religioser, sozialer, ethnischer und kunstlerischer Art. In dieser Zeit fanden in Mittele-
uropa, in Suddeutschland, in 6sterreich, Tschechien, Bohmen, in der Slowakei und 
anderen Landern Zentraleuropas entscheidende Stilveranderungen statt. Sie durch-
brachen die barocken geistlichen Musikgattungen, und begrundeten die neuen sti-
listischen Mittel der klassizistischen Instrumental-, Tanz-, Kammer- und symphoni-
schen Musik. Sie trugen durch die veranderten sozialen, funktionellen und ethni-
schen Merkmale maBgeblich zur Neugestaltung der mitteleuropaischen Musik bei. 
Das musikalische Gesamtbild Europas erhielt neue Impulse. Es waren die ethnisch 
gepragten volksmusikalischen Musikstile, die in die klassische Musikentwicklung 
aufgenommen und aufgesogen wurden. Vor allem formten sich neue Typen von 
metrisch-rhythmischen und vereinfachten harmonischen Strukturen, verbunden mit 
Tanzen, kennzeichnend for den mitteleuropaischen Bewegungsstil und Bewegungs-
ablauf. Es waren neben den alteren hofischen multiethnischen Tanzen und den ih-
nen entsprechenden volksmusikalkische Formen, z.B. die Typen der Hajduken- und 
Faschingstanzen,26 die Mazurka, Menuette, spater die Polkas u.v.a. Sie leiteten ge-
samteuropaische und nationale musikalische Umschichtungsprozesse und Verande-
rungen ein, die die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts entscheiden gepragt haben. 
Das 19. Jahrhundert verlieB diese regional zentrierten europaischen Kulturraume 
der Musik und verstarkte ein spezifisches, innerlich differenziertes Gesamtbild der 
europaischen Musikkultur. Vor allem durch ihre nationalen, in der Volksmusik ver-
ankerten Musikstile. Sie differenzierte sich durch die angewandten spezifischen to-
nalen, melodischen, metrisch-rhythmischen u.a. musikalischen Mittel, die sie aber 
auf eine universellere, gemeinsame romantische, gefohlsbetonte, technisch-stilisti-
sche Kompositionsgrundlage stellte. Die Entwicklung strebte, obwohl durch die 
Anwendung differenzierter Nationalsprachen gepragt (in Wort und Musik), zugleich 
nach einer universelleren romantischen Musiksprache. Diese annahernd ahnliche 
Entwicklung blieb bis in das 20. Jahrhundert erhalten. Sie wurde aber immer starker 
durch die sich spezifizierenden modernen National-, Regional- und Personlichkeits-
stile umgestaltet und durchbrochen. 
Das 20. Jahrhundert verlieB weitgehend diese gemeinsame, aber dennoch inner-
lich differenzierte stilistische Entwicklung und legte immer gr6Beren Wert auf indivi-
duelle, lokale, schulische, integrative Prozesse, die sich in der Nachkriegsentwick-
lung des vorigenJahrhunderts kristalisierten. Die Einzelpersonlichkeiten, die die Musik 
der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts mit ihren Personlichkeitsstilen bestimmteil, 
wurden durch schulische Herausforderungen ersetzt (z.B. mit Darmstadt, Donau-
eschingen usw.)27 , wobei sich erstaunlicherweise neue »nationale" Schulen im Rah-
men der Neuen Musik z.B. in Polen und auch in anderen Landern bildeten, verbun-
den mit eigenstandigen Festivals neuer Musik.28 Sie etablierten sich in dieser ange-
26 Oskar Elschek, Hajdukentanze in Geschichte und Gegenwart, in: Historische Volksmusikforschung PWN Krak6w 
1979, 45-71. 
27 Karl-Heinz Stockhausen, Texte zur Musik, Bd. IV. 1970-1977. DuMont Koln 1978. 
28 Z.B. der Warschauer Herbst, das Zagreber Bienale, Musik Modem in Graz, weitere als Melos-Ethos, und die jahrlichen 
Obersichten des neuen Musikschaffens in Bratislava u.v.a„ als Spezialveranstaltungen zu den Gattungen neuer Musik. 
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passten und spezifischen Weise der mitteleuropaischen Musiktradition. Dementspre-
chend spielte sich Universales und Raum- oder ethnisch Spezifisches in der neuen 
Musikentwicklung in diesen Sonderformen ab.29 Ihre Geltung war aber zweifelsohne 
durch die Begrenzung der modernen Musik im Musikleben abgeschwacht. Deshalb 
verwirklichte sich der vermeintlich universelle Charakter der modernen Musik nur in 
einem kleinen Kreis von Musikrezipienten. Ihr universeller Gegenspieler war die kom-
merzielle Unterhaltungsmusik, die Popularmusik, mit ihren vielen Verastelungen von 
Stilen und Gattungen, an die sich von den 60er Jahren an die Revivalbewegung an-
schlofS. In dieser erlangte spezifisch Ethnisches, Nationales und Regionales eine immer 
bedeutendere Stellung. Sie bestimmte die Musikkultur des spaten 20. und des begin-
nenden 21. Jahrhunderts. Sie wurde immer starker von Phanomenen bestimmt, die wir 
mit dem innerlich heterogenen Begriff der sag. World Music kennzeichnen. 
Europa und die globale Musikentwicklung mit den neuen -Ismen, den modischen 
Kurzzeitstromungen, den immensen Anstieg der Medien und Kommerzmusik, sind 
nicht nur Facetten der europaischen, sondern auch der sag. Weltmusik.30 Die europa-
ische Sonderentwicklung, entsprechend ihrer geschichtlichen Tradition, aus der Sicht 
ihrer Kontinuitat und Diskontinuitat zu untersuchen, zu werten und in die Gesamtent-
wicklung der Gegenwartsmusik und Musikkultur einzuordnen ist ein schwieriges Un-
terfangen, das heute i.iber ihre Aufzahlung und statistische Erfassung kaum hinausge-
kommen ist, abgesehen von Einzelanalysen und Stilkennzeichnungen. Sie reflektiert 
die aufSerordentlich komplizierte Entwicklung der Gegenwart, wo es besonders schwer 
ist, spezifische Raumstile- und das ethnisch spezifische Musikgefi.ige zu erfassen und 
festzulegen - vor allem auch durch die massive Vermischung von alten und Gegen-
wartsmusikstilen. Und das in allen Musikgattungen. Das bezieht sich auch auf Mittele-
uropa, das entgegen vielen Gemeinsamkeiten, denen sie seitens des Einflusses der 
globalen Musikentwicklung ausgesetzt w4r, ihre eigenen Rezeptions- und Schaffens-
strome besitzt, die viel differenzierter sind als sie es in der Vergangenheit waren. 
3. Gattungen, Stile und geographische Musikdialekte 
Wie spielt sich die Entwicklung im mitteleuropaischen Raum ab? Ist sie eine Re-
flexion und Rezeption der gesamteuropaischen Entwicklung? Jeder Musikraum hat 
seine Praferenzen, die mit mentalen, kulturellen Traditionen und geschichtlichen 
Prozessen zusammenhangen. Diese bestimmen die Auswahl der dominierenden 
Musikgattungen, die Bevorzugung bestimmter musikalischer Aussagemodelle und 
die soziale Zuordnung der Musik. Aus dieser Sicht ist Mitteleuropa eine der spezifi-
schen europaischen Regionen, die in Gattungsauswahl, Stilpraferenzen, Werk- und 
Personlichkeitsgeschichte der fi.ihrenden Komponisten eine eigene Strukturgeschichte 
29 Dies zeigte der Uberblick liber die Schulen der europiiischen modernen Musik des 20.Jahrhunderts bei Ulrich Dibelius, 
Modern Musik 1945-1965. Voraussetzungen, Verlauf, Material, R.Piper & Co Verlag Miinchen 1966, derselbe, Moder-
ne Musik II. 1965-1988, Miinchen Mainz 1988. 
30 Max-Peter Baumann (Hg.), World Music - Musics oj the World, Florian Noetzel Heinrichshoven 1992; Simon Mundi, 
Music and Globalisation, International Music Council UNESCO Paris 2001. 
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besitzt. Diese hat sich in jeder Epoche verandert. In manchen Zeitraumen war sie auf 
besondere innere Kontinuitaten bedacht. In anderen temporalen Zusammenhangen 
hat sie sich den gesamteuropaischen und geltenden modischen Stromen mehr oder 
weniger untergeordnet und angepafSt. Die wichtigen Gattungen waren die Gregori-
anik und die neugestalteten Hymnen, Sequenzen zwischen dem 9.-13. Jahrhundert, 
aufSer des europaischen Repertoires auf lokale und regionale Heilige bezogen, mit 
manchen ethnischen Reflexionen in der Behandlung der Texte und Weisen (Tonali-
tat, Motivik, Melismatik). Die Mehrstimmigkeit fand hier einen besonders fruchtba-
ren Boden, wobei Polen, Tschechien und die Slowakei in der Mehrchorigkeit spezi-
fische mitteleuropaische Stilfacetten entfalteten. Mitteleuropa war filr das geistliche 
Lied und sein gesamtes Liedrepertoires ein besonders fruchtbarer Boden. Seine Aus-
strahlung ging weit in andere europaische Regionen mit den sich verandernden kon-
fessionellen Bewegungen. Vor allem die Reformation und das Aufgreifen des Wiclifi-
anismus im Husitismus, erhob die Musik und die geistlichen Volks- und volkstiimli-
chen Gesange zu den machtigsten sozialen und sozialisierenden Mitteln ihrer Zeit. 
Nachfolgende Reaktionen der Gegenreformation schopften aus diesen geistlichen 
und musikalischen Widerspriichen und trugen zur gedanklichen und stilistischen 
Umgestaltung der Barockmusik bei, wie sie sich letztlich in Italien etablierte. Mittele-
uropa war fiir die folgende klassizistische Musik der richtige Schmelztiegel, der so-
wohl italienisches, bohmisches, nord- und siiddeutsches, franzosisches und engli-
sches (vor allem aus den asthetisch sensitiven Theorien der englischen Kunsttheore-
tiker), ebenso wie Volkisches aus dem mittel- und ostmitteleuropaischen Raum ver-
arbeitete Als Beispiel dieser stilitstischen Uberschneidungen kann die Musik Joseph 
Haydns dienen. Auch fand in diesem ostlichen Grenzraum bei Wien der Umschwung 
zwischen der klassizistischen und romantischen Musik durch ihre typischen Vertre-
ter wie Franz Schubert ebenso wie Johannes Brahms und Franz Liszt ihre richtigge-
henden Vertreter, vor allem was das Klavierschaffen betrifft, nicht zu sprechen vom 
Lied. Auch der siidostdeutsche Robert Schumann gehort zu dieser mitteleuropaischen 
Entwicklungslinie, ebenso mit seinen mitteleuropaischen Wurzeln Frederic Chopin, 
obwohl er sein ganzes Leben in Frankreich verbrachte. Auch wenn ich hier nur eini-
ge Namen aus dem Zentralbereich Europas erwahnte, war ihre grofSregionale Musik-
ausstrahlung und ihre Resonanz mit Hunderten von Komponisten und Tausenden 
von Werken in Mitteleuropa unvergleichlich grofSer. Ich mochte hier nicht die mittel-
europaischen nationalen Musikschulen aufzahlen, ebenso wie die Bedeutung Zen-
traleuropas fiir die Neuromantik und das fortgesetzte symphonische Schaffen. Auch 
mich nicht mit den Details, der in Wien zentrierten, sog. I. Wiener Schule auseinan-
dersetzen, mit ihrer immensen Bedeutung fiir die Musik der zweiten Halfte des 20. 
Jahrhunderts usw. Jeder einzelne Aspekt verdient in seiner Signifikanz behandelt zu 
werden. Dabei mufS viel differenzierter an die einzelnen mitteleuropaischen Lander 
herangegangen werden, weil sie aufSer den erwahnten europaischen und mehr oder 
weniger mitteleuropaischen Gesamttrend, ihre eigene Entwicklung in den einzelnen 
Landern Mitteleuropas, im Kontext aber auch getrennt, verwirklichen. Das ist der 
Inhalt dieser unterschiedlichen Schichten der Musikgeschichtsforschung Mitteleuro-
pas, die diese innere ethnische, nationale, regionale und lokale Differenzierung auch 
im Bezug zu ihren Gattungen und Funktionsbereichen erfassen mufS. 
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Hier soll noch ein besonderer Aspekt zur Sprache gebracht werden. Beziehungs-
modelle, die im jeweiligen Raum zwischen der Kunst-, der Popular- und der Volks-
musik bestehen. Nicht nur was das vorhergehende und gegenwartige Jahrhundert 
betrifft. Wie integriert oder desintegriert stehen sie zueinander? Wie groB ist ihre 
gegenseitige Akzeptanz oder MiBachtung? Hier ist der mitteleuropaische Raum weit-
gehend gespalten: in einen zentralen, einen westlichen, einen nordlichen, bstlichen 
und sudostlichen. Das hangt mit dem Stellenwert der jeweiligen Volksmusik als real 
existierender Gattung im Musikgeflige zusammen, und mit dem Umstand, wie diese 
Tradition erhalten, gepflegt oder zurlickgedrangt wurde. Wie sie im traditionellen 
MusikbewuBtsein vertreten ist oder kunstlich kommerziell revitalisiert oder national-
volkst'Limlich ausgeschlachtet wird. In welchem Zeitraum und mit welcher Intensitat 
ist dies geschehen? Hat sich eine Art volkstumlicher Musik entwickelt? In welcher 
Beziehung zur landlichen Musik? Dasselbe bezieht sich auf die Popularmusik 
insgesamt. Nicht nur im heutigen Sinne, sondern auch auf die Popularmusik etwa im 
18. oder 19. Jahrhundert, erweitert auf die Unterhaltungs-, Tanz- oder die volkstum-
liche Musik, wie sie in einem bestimmten Zeit- und Raumgeflige integriert war. Dem 
nachzugehen und diese Prozesse zu untersuchen, ist eine eher wenig oder ungenu-
gend wahrgenommene Facette der Musikgeschichtsforschung. Die mitteleuropaische 
mit einbezogen. Selbstverstandlich mit groBen unterschieden in den einzelnen mit-
teleuropaischen Landern. Es ist ein generelles, nicht nur ein einfaches, auf die Mu-
sikdetails bezogenes vergleichende Verfahren, an dem es mangelt. Es ist vor allem 
eine soziokulturelle und funktionsbezogene Prage, die es zu bestimmen gilt, um die 
gegenseitige Wirkung und Auswirkung zwischen den einzelnen Musikschichten fest-
zuhalten. Die soziale Schichtung der Musik und die an sie gebundene stilistische, ist 
zweifelsohne so alt wie die Musik. Die sozialen Musikschichten sind aber durchlas-
sig, ihre Gattungen, Formen und stilistischen Mittel stehen in einem permanenten 
Dialog. So wie die Sozialstruktur einer Gesellschaft nur relativ abgegrenzt ist, eine 
aufeinander bezogene Einheit bildet, so ist es auch mit der Musikkultur, die einen 
Gesamtorganismus bildet. Dem wird in der Musikforschung und in der Musikge-
schichtsforschung kaum Rechnung getragen. Die einzelnen Musikschichten und 
Phanomene werden uberwiegend getrennt und beziehungslos nebeneinandergestellt. 
Nicht aber bei den Menschen der Zeit. Sie Leben und erleben das Gesamtgeflige 
ihrer Musikkultur starker ausgepragt. Ein Komponist perzipiert diese Unterschiede 
viel sensibler und reagiert in seinem Schaffen auf diese unterschiedlichen Schichten 
bewuBt oder unbewuBt. Der Forschung stellt sich die anspruchsvolle Aufgabe diese 
Prozesse im konkreten Musikschaffen aufzudecken. Denn nur durch sie kann sie die 
Bedeutung der einzelnen Musikgattungen und Werke, als auch den Gesamtkontext 
einer Musikkultur erkenntlich machen. 31 Alle bilden einen Teil des MusikbewuBt-
seins ihrer Zeit, der Gemeinschaft, als auch jedes einzelnen ihrer Mitglieder. 
31 Hier stellt sich auch die Prage inwiefern konnen genetische und historische Entwicklungen in der Volksmusik fe-
stgehalten werden. So wie diese Prage z.B. in der slowakischen Volksmusikforschung gehandhabt wurde, mit allen 
ihren hypothetischen Gedankengiingen. Siehe Oskar Elschek, Geneticke te6rie >udovej hudby a Kresdnkovd klasi-
fikdcia (Entwick!ungstheorien der s!owakischen Volksmusik und die Klassifikation des slowakischen Volksliedes von 
]ozef Kresanek). in: Ethno-Musicologicum !, Bratislava 1993, 11-25. 
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Diese Probleme sind nicht nur Teil der Erforschung jeder Musikkultur, sondern 
auch eines komplexen Kulturraumes so wie es der mitteleuropaische ist, insbesondere 
mit seiner vielschichtigen Heterogenitat. Auch wenn Musik immer etwas quasi Univer-
selles in sich birgt, wahrscheinlich mehr als die Gattung der bildenden Kunst, und vor 
allem die Literatur, die sich durch die national sprachlichen Barrieren vom 17. Jahrhun-
dert immer starker differenzierte. Hinzutreten immerhin auch die Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Kunstgattungen, die aus dieser Sicht des Universellen, des Regio-
nalen und Raumubergreifenden sehr unterschiedlich strukturiert sein konnen. 
Wenn wir von Musikdialekten sprechen, ist es ein gesamt von charakteristischen 
Merkmalen, die sich auf die einzelnen Musikparameter beziehen, metrorhythmischer, 
tonaler, melodischer, formbestimmender etc. Art. Sie sind Teil sowohl der Person-
lichkeitsstile von Komponisten als auch allgemein selektiver musiktechnischer Ten-
denzen, die sich in der Werk- und Gattungsauswahl manifestieren. 
Diese Probleme allgemeiner Art begleiten unser Verstandnis der europaischen 
Musikkultur, die zweifelsohne ihre eigene Relevanz auch aus der Sicht der Musikkul-
tur Mitteleuropas haben. 
4. Musikgeschichten Gesamt- und Mitteleuropas - ihre Entwicklung 
und Beziehungen 
Mitteleuropa ist ein spezifisches Abbild Europas in einem begrenzten Raum. Alles 
was sich in der Musikgeschichte Europas abgespielt hat, fand seine angepaiSte Ent-
sprechung, Reflexion und Reaktion auch in der mitteleuropaischen Musikentwick-
lung. In manchen Regionen starker reflektierend in anderen variabel gehandhabt. 
Hier muiS von vorne herein auf einige Gemeinsamkeiten dieser Mikroraume hinge-
wiesen werden. Der mittelwestliche Raum mit 6sterreich (auch mit seinen Unterre-
gionen), weiter mit Bayern, der Westschweiz, hat nicht nur seine sprachlichen Ge-
meinsamkeiten, sondern auch sich uberschneidende, gemeinsame mikroregionale 
Musikentwicklungen und Stilbereiche. Si.idostdeutschland (z.B. Sachsen, Thi.iringen 
u.a.), ebenso wie Schlesien, Tschechien und die bohmischen Grenzlander waren 
miteinander nicht nur konfessionell, sondern auch durch die protestantische Kirchen-
musik und Musiktradition im weiteren Sinne des Wortes verknupft. Der Osten 6ster-
reichs, die Slowakei, Teile West- und des heutigen nordlichen Ungarns (der Republik 
Ungarn - nicht im Sinne Ungarns, eines noch immer verwendeten antiquierten histori-
schen Begriff, der keine kulturelle und staatspolitische Gegenwart respektiert), unter-
lagen ahnlichen Determinationen musikhistorischer Art. Dies bezieht sich z.B. auf die 
si.idlichen Teile 6sterreichs (mit Karnten, der Steiermark) und Slowenien. Die migrie-
renden Komponisten waren z.B. Jacobus Gallus, Samuel Capricornus, Juraj Družecky, 
Gaudentius Dettelbach, aber auch Franz Liszt und Jan Levoslav Bella, ebenso Bela 
Bartok - um nur einige Namen zu nennen. Es waren in der Regel Musiker und ihre 
Werkuberlieferung, verbunden durch eine ahnliche musikalische Haltung und Gat-
tungsauswahl. Entsprechend der Zeit, des aktuellen kulturellen Raumes in dem sie 
wirkten, mitbestimmt durch ihre spezifischen personlichen stilistischen Praferenzen. 
Es war der sozial bedingte Lebens- und Kulturraum, der ihre Aktivirat bestimmte. 
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Die erwahnten Beziehungen aber generell gelten zu lassen, ware unzutreffend. 
Die inneren kulturgeographischen, musikalischen Beziehungen anderten sich in je-
der Epoche und geschichtlichen Periode. Dies geschah im Zusammenhang mit <len 
sich verandernden EinfluJSzonen und kulturhistorischen Prozessen Mitteleuropas. Es 
war der Kontext <les Kulturraumes, die Beziehungen zu <len ihnen nahe stehenden 
Kulturen, die einen stabilisierenden EinfluJS ausubten. Es gilt von Fall zu Fall diesen 
festzustellen, um ihre individuellen Auswirkungen kennzeichnen zu konnen. Das ist 
der Grund, weshalb wir keine mitteleuropaische Musikgeschichte haben, weshalb 
solche Versuche nur vereinzelt vorliegen. Auf <las Mittelalter bezogen wurden diese 
fruh von Franz Zagiba unternommen, mit seiner Reihe: Forschungen zur alteren 
Musikgeschichte, mit seiner einleitenden Monographie Musikgeschichte Mitteleuro-
pas 1.32 Um diesen Raum in seiner spezifischen Auspragung zu kennzeichnen schreibt 
Zagiba: „fm Unterschied von Westeuropa hat die Musikentwicklung Mitteleuropas 
auf verschiedenen Gebieten Bodenstandiges aujzuweisen, so etwa im frithzeitlichen 
Musikinstrumentarium oder in der Praxis des gregorianischen Gesanges im Frith-
mittelalter, der im Rahmen der Missionen aus Italien, Irland oder Byzanz hier sei-
nen musikalisch-liturgischen Niederschlag jand.,{ S. 9). Diese fruhmittelalterliche 
Tradition im sudlicheren Raum Mitteleuropas, in Slowenien, untersuchen aus quel-
lenerschlieJSender Sicht Beitrage in thematiscp.en Sammelbanden. 33 Die Ausgabe zum 
60. Geburtstag Theophil Antoniceks hat einen enger gefaJSten Titel: Osterreichische 
Musik. Musik in Osterreich. Beitrage zur Musikgeschichte Mitteleuropas, 34 und kon-
zentriert sich ebenfalls auf Spezialstudien. Sie hatten uberwiegend einen regional-
ubergreifenden Charakter aber keine Ambitionen eine systematische uberblicksarti-
ge Zusammenfassung vorzulegen. Dies ist nur ausnahmsweise versucht worden.35 
Die Veranstaltung von Konferenzserien, Symposien in internationaler Besetzung, 
besucht von Forschern aus <len Landern Mitteleuropas, waren in <len 90er Jahren der 
gangbarste Weg, um mitteleuropaische Kultur- und Musikvergleiche durchzufohren. 
Zu ihnen gehort eine weitere Serie von veroffentlichten Sammelbanden - Historia 
Musicae Europae Centralis, die in Bratislava erschien. Sie wurden Anfang der 90er 
Jahre von Pavol Polak 0994, 1997) initiiert. 36 Vorerst waren die Tagungen <len domi-
nierenden instrumentalen und vokalen Stilentwicklungen der klassizistischen und 
barocken Musik in Mitteleuropa gewidmet. Wie sich im Lauf der Jahre die Interpreta-
tion der mitteleuropaischen und nationalen Musikgeschichten veranderte, ist aus <len 
Worten von Gernot Gruber ersichtlich: „fn den 1970er jahren, bei unseren Uber-
32 Musikgeschichte Mitteleuropas von den Anfdngen bis zum Ende des 1 O. jahrhunderts, Verband der wissenschaftlichen 
Gesellschaften 6ste1Teichs Wien 1976. Hier wird der zentrale Tei! Mitteleuropas behandelt, der Grenzbereich zwischen 
6sterreich und den slawischen Volkem, insbesondere den Slowaken. 
33 Medieval Music in Slovenia and its European Connections, Jurij Snoj (Hg.), Proceedings from the international sympo-
sium, Ljubljana, June 19th and zoth 1997, Scientific Research Centre SASA, ZRC Publishing Ljubljana 1998. 
34 Elisabeth Theresia Hilscher (Hg.). Verlegt bei Hans Schneider Tutzing 1998. 
35 Oskar Elschek, Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropdischen Raum und ihre musikwissenschaftliche Reflexion, 
in: 6sterreichische Musik u.w. E. Hilscher (Hg.). Tutzing 1998, 11-27. 
36 Pavol Polak (Hg.), Musik Mitteleuropas in der 2. Hd!fte des 18.jahrhunderts, Institut fur Musikwissenschaft der Slowa-
kischen Akademie der Wissenschaften, ASCO Art & Science Bratislava 1993 (Historiae Musicae Europae Centralis 1); 
derselbe, Mittleuropdische Kontexte der Barockmusik, Academic Electronic Press Bratislava 1997 (Historia Musicae 
Europae Centralis 2). 
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legung zur ersten Auflage der Musikgeschichte Č>sterreichs haben wir uns zu einer 
strengen Begrenzung unseres Darstellungsraumes auf das Gebiet der heutigen Re-
publik entschlossen. Dies geschah zum einen aus Griinden der Pragmatik, um eine 
beherrschbare Materialfulle zu erhalten, und liejS sich auch mit dem Hinweis dar-
auf, dajS das heutige Č>sterreich in etwa den Kernlandern der Habsburger entspricht, 
historisch einigermajSen legitimieren. Zum anderen scheuten wir uns, historische 
Kulturbeziehungen uber die heutigen politischen Grenzen hinweg eingehender zu 
er6rtern, um nicht den Verdacht einer kulturellen Vereinnahmung ehemals habs-
burgisch beherrschter Lander zu erregen. jeglicher, und sei es auch blojS ein in ferne 
Geschichte projizierter Hegemonismus ist uns auch heute fremd - dennoch stehen 
wir var einer gewandelten Situation, die uns und unsere Kollegen aus anderen 
Landern unverkrampfter agieren und auch Gemeinsamkeiten in angemessener Weise 
aussprechen lajSt."37 In den folgendenJahrzehnten erfollten sich diese Vorstellungen, 
auch wenn die Schwierigkeiten bei der Erfassung mitteleuropaischer und der Lan-
desgeschichten der Musik, nicht geringer wurden. Die Zusammenarbeit hat zuge-
nommen und der Dialog bei der Klarung quellenkundlicher und stilistischer Fragen 
wurde zutreffender und detaillierter. Ende der 90er Jahre folgte der Konferenzserie 
von Pavol Polak, auf die klassizistische und barocke Vokal- und Instrumentalmusik 
Mitteleuropas ausgerichtet, eine weitere Tagungsserie. Sie wurde von Ladislav Kačic 
veranstaltet, diesmal unter der Schirmherrschaft des Kabinets for Slawistik der 
Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Es war ein Trio von internationalen 
Konferenzen und Veroffentlichungen, die vorrangig der geistlichen Musik gewidmet 
waren. Sie standen im Bezug zu den geistlichen Orden und ihrer musikalische Be-
deutung. Es war die Musik der Gegenreformation und die Behandlung eines wichti-
gen Gesangsbuchs, des Cantus Catholici, mit einer reichen Bezugsstruktur zur Musik 
der mitteleuropaischen Lander, die als Tagungsthemen gewahlt wurde. Die von La-
dislav Kačic ubernommenen Tagungen, die die geistlichen Musikgattungen analy-
sierten, waren viel starker auf die fruheren Entwicklungen des 16. und 17. Jahrhun-
derts ausgerichtet. 38 Auf die besondere Situation der Erforschung des Kirchenliedes 
nimmt das Vorwort des Herausgebers (Zum Geleit) bezug, wenn er meint: »Das Kir-
chenlied ist nicht nur ein typisch internationales Forschungsobjekt (mit vielen Kon-
sequenzen) sondern auch eine Erscheinung, die bekannterweise 'keine Grenzen 
kennt~ eine Erscheinung, die im wahrsten Sinne des Wortes 'internationar (trotz 
der verschiedenen Sprachen) ist. Die Problematik des slowakischen Kirchenliedes 
des 17. jahrhunderts ist jener des tschechischen, 6sterreichischen, ungarischen und 
polnischen sehr verwandt; auch diese Konferenz zeigte, dajS viele gemeinsame Pro-
bleme -auf dem Tis eh - liegen. Bine neue Sparte stellt das 'sich 0.ffnen - zum Osten, 
zum paraliturgischen Lied des byzantinischen Ritus var, nicht nur in der Slowakei, 
37 Gernot Gruber, Konzeptionelle Schwierigkeiten der Musikgeschichtsschreibung im mitteleuropaischen Raum, in: P. 
Polak (Hg.), Musik Mitteleuropas in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts. ASCO Bratislava 1994, S. 21-22. 
38 Ladislav Kačic (Hg.), Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentismus und ]osephinismus, Academic 
Electronic Press Bratislava 1997; derselbe, Gegenr~formation und Barock in Mitteleuropa, in der Slowakei, Academic 
Electronic Press Bratislava 2000; derselbe, Cantus Catholici a duchovna pieseH 17. storočia v strednej Eur6pe (Cantus 
Catholici und das Kirchenlied des 17. jahrhunderts in Mitteuropa), Slawistisches Kabinet SAW. Brntislava 2002. 
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sondern auch in der Ukraine. Es zeigt sich schon heute (ein wenig paradox), dafi in 
der Vergangenheit Westen und Osten in der Musik mehr als heute verbunden wa-
ren.)9 
Jede Musikgattung hat unterschiedliche nationale und internationale Facetten, 
auch ein solches Phanomen wie die Volksmusik. Sie wird viel starker als traditionel-
ler Trager von ethnischen Stileigenschaften verstanden. Aus dieser Sicht war die mit-
teleuropaische Volksmusikforschung und Ethnomusikologie liber eine lange Zeit in 
internationale komparative Projekte eingebunden. Es war die Volksmusik der Karpa-
ten und des Balkans, aber auch neuere stilistische Entwicklungen, die untersucht 
wurden. 40 Die Volksmusikforschung war von ihren Anfangen an auf internationalen 
vergleichenden Methoden und Strategien aufgebaut, wie das die Grundung speziali-
sierter Studiengruppen im Rahmen des International Council far Traditional Music in 
der UNESCO dokumentieren. Sie wurden uberwiegend von Forschern aus Mitteleur-
opa geleitet und auch thematisch bestimmt. 41 
In der erwahnten Serie von lander- und raumubergreifenden Untersuchungen ist 
noch auf eine weitere thematische Facette zu verweisen, auf jene die der slawischen 
Musik gewidmet war. Es ist nicht von ungefahr, dafS gerade die drei letzten erwahn-
ten Bande von L. Kačic im Slawistischen Kabinet der Slowakischen Akademie her-
ausgegeben wurden. Es ist aber auch die var zwei Jahrzehnten veranstaltete Tagung 
Music oj the Slavic nations and its influence upon European musical culture, die 
auf Musikbeziehungen und Besonderheiten der Kontakte und Entwicklungen zwi-
schen den slawischen Landern und Nationen verwies. In diesem slawischen Bezug 
ist noch auf die altere Tagung zu verweisen, die sich var allem auf die altslawische 
liturgische Musik und die Volksmusik konzentrierte.42 Es war die Zeit in welcher ver-
sucht wurde eine Slawistische Musikwissenschaft zu begrunden, wie sie Igor Belza 
vorschwebte, mit seinen Monographien der polnischen und tschechischen Musik 
gewidmet. Auch regionale und nationale Teilbereiche der slawischen Musikkulturen 
wurden untersucht, 43 wie das bei der Publikation von Dragotin Cvetko getan wurde, 
in seiner Musikgeschichte der Siidslawen, welche mittel- und sudslawischen Bezie-
hungen in den europaischen Kontext einfugte.44 Lander- oder nationale Musikkultu-
39 L. Kačic (Hg.), · Cantus Catholici a duchovna pieseH 17. storočia v strednej Eur6pe (Cantus Catholici und das Kir-
chenlied des 17. jahrhunderts in Mitteleuropa), Slawistisches Kabinet SAW. Bratislava 2002, S. 9. 
40 Oskar Elschek (Hg.), Stredoeur6pske štfily tradičnej hudby a tanca (Middle European Stiles in Traditional Polk Music 
and Dance). ASCO art & science Bratislava 2002. 
41 Es war z.B. die Studiengruppe fur Analyse und Klassifikation, die Studiengruppe fur die Herausgabe der historischen 
Quellen der Volksmusik, die Studiengruppe fur Volksmusikinstrumente u.a., wie das aus ihren Berichten ersichdich ist: 
Andreas Michel, Publications and Activities oj the ICTM Study Group on Polk Musical Instruments, in: Yearbook of the 
ICTM 23, 1991, 172-180; Oskar Elschek, Publications and Activities oj the IC1M Study Group on Analysis and Syste-
matization, dtto, 181-188; Wolfgang Suppan, Publications and Activities ojthe ICTM Study Group on Historical Sour-
ces oj Polk Music 1967-1988, dtto. 189-194. 
42 Ladislav Mokry (Hg.), Arifange der slawischen Musik, Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Bratisla-
va 1966. 
43 In dieser Beziehung muB erwahnt werden, daB ich auf die umfangreiche Literatur der polnischer und tschechischer 
Musikgeschichtsforschung nur sehr beschrankt verwies, um den Rahmen dieses Beitrages nicht weitgehend sprengen 
wiirde 
44 Musikgeschichte der Sudslawen, Barenreiter Kassel u.a. Založba Obzorja Maribor 1975. 
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ren ubergreifende Aspekte waren in der Regel auch in den tschechoslowakischen 
musikgeschichtlichen Synthesen enthalten, vor allem in heimatkundlichen Enzyklo-
padien und Synthesen. 45 Dies ist in vielen mitteleuropaischen Lar;tdern geschehen, 
abgesehen von den selbstandigen synthetischen Werken, auf die ich in anderen Ver-
offentlichungen hingewiesen habe.46 
Auch wenn zahlreiche internationale musikwissenschaftliche Aktivitaten in Mitte-
leuropa sich mit einem breiteren k:ulturgeographischen Themenkreis beschaftigen, die 
aus der internationalisierten Musikentwicklung resultieren, so ist doch die ublichere, 
aber auch qualitativ organischere Art, die Musikgeschichtsschreibung, wie sie im nati-
onalen oder Landerrahmen verwirklicht wird, darzustellen. Sie schliefSen keine lander-
ubergreifende Entwicklung und Phanomene aus, sondern interpretieren sich meist 
gemafS ihrer geographischen und ethnisch-kulturellen Besonderheiten. Es kann nicht 
meine Aufgabe sein, den Anteil der weiter gefa1Sten europaischen und mitteleuropai-
schen Beziehungen in solchen nationalen Musikgeschichten zu werten. 47 Es ist aber 
augenscheinlich, dafS ihr Schwerpunkt in den nationalen oder landerbegrenzenden 
Umfang liegt. Dies entspricht ja auch ihrer kulturhistorischen und funktionellen Einfu-
gung, in welcher die jeweilige Musik gelebt hat, unabhangig von ihrer Provenienz 
oder Entstehungsgeschichte. Diese, vor allem in der frlihen und alteren Musikgeschichte 
zu eruieren, sie entsprechend quellenmafSig zu erfassen und einzuordnen, ist haufig 
besonders schwierig. Und hier beginnen nicht selten die Probleme, denn der Wirkungs-
ort und der Wirkungskontext ist ein unterschiedlicher, im Vergleich zu jenem, wo sich 
diese musikgeschichtlichen Quellen heute befinden. Diese nicht genugend sensible 
Ignoranz in der Einordnung und Wertung der Quellen in ihrem Wirkungs- und Entste-
hungsland ist ein haufig auftretendes Problem der mitteleuropaischen, aber nicht nur 
der mitteleuropaischen Musikgeschichtsforschung. Das erfordert ein besonders sorg-
faltiges, korrektes und einsichtiges Verfahren, sich des rein nationalen und nationalis-
tischen Blickwinkels zu entledigen, um die Musik zu begreifen und historisch zu inter-
pretieren. Auch die alten und neuen Grenzziehungen, welche die historischen regio-
nalen Verschiebungen verunsichern, ist an den veroffentlichten Lander-Musikgeschich-
ten kaum ablesbar, sie wurden meist ignoriert oder verschwiegen. Wird das Konzept 
der mitteleuropaischen Musikgeschichten nur ein nationales und nur nach Landern 
und Regionen begrenzt verstandenes bleiben? Wird die Vielschichtigkeit der jeweili-
gen kulturgeschichtlichen Einordung der Musik berucksichtigt werden? Davon hangt 
die Qualitat der erreichten Forschungsergebnisse ab. 
Die sprachliche Barriere spielt bei den Forschungen eine nicht unerhebliche Rolle, 
insofern nur solche Veroffentlichungen von der internationalen und landerlibergrei-
fenden Musikwissenschaft gelesen, verstanden und akzeptiert werden, die in Welt-
45 Ladislav Mokry, Slovenska hudba, in: Československa vlastiveda IX, Umni 3 Hudba, Praha 1971; Richard Rybarič, 
Hudba, in: Slovensko IV, Kultura I., Bratislava 1979. 
46 Oskar Elschek, Dejiny slovenske} hudby od najstaršich čias po sučasnose, ASCO art and science Bratislava 1996 (engl. 
Ausgabe 2003), und derselbe, Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropaischen Raum und ihre musikwissenschaft-
liche Rejlexion, in: 6sterreichische Musik u.w. E. Hilscher (Hg.). Tutzing 1998, 11-27. 
47 Dies ist z.T. geschehen in Oskar Elschek (Hg.), A History oj Slovak Music from the Earliest Times to the Present, VEDA 
Publisher of the Slovak Academy of Sciences Bratislava 2003, im Kapitel: Slovak Music in the Social and Cultural Con-
text of Europe, S. 15-44, insbesondere: The Musical History of „small" Nations, S. 23ff. 
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sprachen erscheinen. Bei 80% der Veroffentlichungen ist dem aber nicht so. Sie er-
scheinen in den Landessprachen. Sie bleiben von der intemationalen Musikforschung 
weitgehend unberi.icksichtigt und unausgewertet und spielen nur in der heimischen 
Forschung jene Aufgabe die ihnen zusteht. In den einzelnen Landem Mitteleuropas 
stehen jeweils an die 5-10 Synthesen (z.T. auch mehrbandige) zur nationalen Musik-
geschichte zur Verfugung. Insbesondere in Polen„ Tschechien, der Slowakei usw„ die 
aber in den Landessprachen verfaBt wurden. AuBerdem gibt es in den einzelnen Lan-
dem zahlreiche spezielle musikgeschichtliche und musikwissenschaftliche Zeitschrif-
ten und Sammelbande, die sich mehr als einJahrhundert der Erforschung ihrer Musik-
kultur in landessprachlichen Veroffentlichungen widmen. Sie wurden und werden von 
der europaischen Musikforschung wegen ihrer sprachlichen Begrenztheit, und jeweils 
auch von den "anderen" nicht rezipiert. Mit diesem Zustand kann keine zufriedenstel-
lende intemationale Musikforschung verwirklicht werden. Sie kann nicht aus Frag-
menten und Auszilgen von Forschungsergebnissen bestehen. 
Musil<. a1s Adaption und Neuschopfung in Mitteleuropa 
Jeder musikgeschichtliche Ablauf ist eine Summe eigener und ilbernommener 
Werkilberlieferungen. Und dies ist auch in Mitteleuropa der Fall, wobei hier zumindest 
eine Viererbeziehung ins Kalkill gezogen werden muJS: 
1) die Schicht des gesamteuropaischen stilistischen Ablaufs, 
2) jene des mitteleuropaischen Repertoires, der jeweiligen Landerentwicklung, also 
in einem gewissen Sinne die nationalen und multinationalen Entwicklungen in 
ihrem Gesamtrahmen. 
3) Zu diesen kommt noch der regionale und mikroregionale Rahmen, mit seinen 
kultursozialen und geschichtlichen Besonderheiten. 
4) Stadtgemeinschaften, inneregionale oder ilberregionale Filrstenhauser, Familien-
sitze, Kloster und Orden, Schulen und andere quasi institutionelle Bereiche, pra-
gen kilnstlerische Individualitaten, und sind weitere Faktoren, welche die Ent-
wicklung beeintrachtigt haben. 
Allen diesen stilbildenden Bereichen muB der gebilhrende Platz in der musikge-
schichtlichen Forschung zugewiesen werden. Dies bezieht sich allerdings nicht nur 
auf die Kunstmusik, sonder gleichermaBen auf die Popular- und Volksmusik. Es ist 
ein vielschichtiges musikalisches Netzwerk, welches eine Gesamtheit von kulturel-
len Aspekten in der Musikgeschichte bilden. 
Mitteleuropa ist aus dieser Sicht der europaischen Musikgeschichtsforschung ein 
relativ interressantes, aber ein ebenso kompliziertes Forschungsgebiet. Var allem im 
Hinblick auf die am Anfang erwahnte multiethnische Entwicklung, auf die Formung 
der einzelnen innerregionalen Kontinuitaten, der nationalen Musikkulturen, ebenso 
wie auf die Vielzahl der lander- und kulturi.ibergreifenden Probleme und ihre sprach-
lichen Grenzen. Diese sind nur in einer fruchtbaren und sachlichen Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Landerforschungen und Institutionen zu ilberwinden, um 
auJSer auf das Mosaik der einzelnen Musikkulturen Mitteleuropas auch auf ihre we-
sentlichen verbindenden Elemente hinweisen zu konnen. 
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